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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Dewangga Santyapuja 
NIM   : 13120210421 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : FXMedia 
 Divisi : 3D Artist 
 Alamat : Jln. Pluit Karang Utara No.71A 
 Periode Magang : 9 Januari 2020 – 31 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Muhammad Rikad Hegaru 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan laporan 
magang ini dengan lancer tanpa ada kendala apapun. 
Penulisan laporan magang ini di pilih penulis berdasarkan minat penulis 
sendiri dalam bidan industri game dan virtual reality. Penulis mengharapkan 
pembaca memahami peran 3D artist dalam game industri. 
Menurut penulis bekerja sebagai seorang 3D artist pada sebuah 
perusahaan virtual reality harus memiliki kemampuan berpikir yang cepat 
terutama dalam menyelesaikan permasalahan, sebab waktu merupakan faktor 
penting dalam sebuah industri game developer. 
Ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu magang sebagai 
berikut: 
1. FXMedia 
2. Muhammad Rikad Hegaru 
3. Jessica Novita 
4. Shiela Renaldi 
5. Ketua Program Studi 
6. Agatha Maisie Tjandra 
 








Penulis memilih FXMedia untuk bekerja magang agar dapat mengetahui tugas 
seorang 3D artist di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang virtual reality, 
mulai dari tahap produksi hingga akhir produk. Penulis memilih perusahaan 
FXMedia sebagai tempat magang dikarenakan potensi untuk berkembang dan 
sejarah yang telah dilalui FXMedia sebagai developer virtual reality. 
Selama menajdi pekerja magang, penulis mendapatkan beberapa hal yang positif 
yaitu dapat mengasah kemampuan untuk berpikir kritis dan juga cepat untuk 
mengambil suati tindakan. 
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